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PREMESSA
Stanisław Widłak è nato il 13 agosto 1934 a Koniusza nella regione di Cracovia. Ha 
studiato lingua e letteratura romanza e lettere classiche all’Università Jagellonica, dove 
si è laureato in filologia romanza nel 1955. La vita accademica del Professore è 
inscindibilmente legata alla nostra Université. A Cracovia Stanisław Widłak ha 
conseguito ił titolo di dottore di ricerca discutendo una tesi dal titolo Phénomène de 
l’interdiction linguistique et de l’euphémisme. Sempre a Cracovia, ha conseguito 
l’Habilitation in base al libro Fra lessicologia e stilistica ed è stato nominato 
professore.
Nella sua vita professionale ha ricoperto varie canche accademiche. E stato 
direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze dal 1974 al 1981 e dal 
1987 al 1990. Dal 1994 assolve la carica di direttore della Cattedra di Italianistica e di 
Rumenistica presso il suddetto Dipartimento. Inoltre, ha lavorato all’Università di 
Strasburgo come lettore di lingua polacca e all’Università Blaise Pascal di Clermont- 
Ferrand come visiting professor. Ha trascorso numerosi periodi di studio in Italia, 
Francia, Svizzera, Romania, Belgio, Canada e ha insegnato presso université europee, 
canadesi e messicane.
Le ricerche del Professore riguardano Tintera area degli studi romanzi, tuttavia si 
sono concéntrate sull’italiano. Stanisław Widłak non solo è fondatore degli studi 
italianistici all’Università Jagellonica e organizzatore di Convegni scientifíci 
(dell’Associazione Intemazionale dei Professori d’Italiano e altri), ma è soprattutto un 
attento studioso della lingua italiana antica e contemporánea, della cultura italiana e dei 
contatti italo-polacchi. Ha pubblicato circa 200 studi e ricerche tra cui 6 monografie e 7 
manuali universitari.
La rilevanza scientifica delle ricerche effettuate dal Professore è attestata dal valore 
dei suoi studi e dai numerosi riconoscimenti che egli ha ricevuto nel corso della sua 
carriera (tra cui il Premio Intemazionale Ignazio Silone 2003). La sua importanza è 
testimoniata anche da questo volume, pubblicato in occasione del settantesimo 
compleanno. Gli articoli, pervenuti da tutto il mondo, sono prova evidente che 
Stanisław Widłak è noto alle generazioni di filologi romanzi che si occupano di 
argomenti simili. Testimoniano che il Professore gode non solo di stima in quanto 
studioso - Maestro, ma anche di simpatia in quanto persona - Amico.
Non tutti gli studiosi che avrebbero voluto, come Lorenzo Renzi, Anna Meda, 
Jacqueline Brunet, Titus Heydenreich, Bart Van den Bossche, né tutti i dottorandi, 
come Mirosława Magajewska, Fabrice Vérin, né tutti i colleghi del Dipartimento sono 
riusciti a scrivere i loro contributi. Tutti perô si associano agli auguri: Ad multos 
anuos!!!
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